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EL LOCAL PARA L A N I U V A C A R C E L DáL P A R T I D O ; ZONA FRANCESA |Qur80 ¿Q 
i a adjudicación de las obras de El programa de coló 'los Cuerpos para ad 
los nuevos Cementerios 
. tas doce de la mañana de ayer 
* ^ . tencia de toda la h * * 
l á m e l o s Locales, se p r o c e d í a 
Brtura de pliegos de r-ropos-
oara la construo lón de los 
ú n t e n o s cristiano, rm^ulmln e 
g S u , cuyo importe tota as-
pnde a doscientas tn i l p.-setas. 
"los pliegos presenlndos fueron 
l0S siguientes: 
Don Eligió Salvador, en ciento 
ciamos en nuestras columnas, irán 
enclavados entre el barrio nuevo y 
la laguna de la Ouedira formando 
un cuerpo con las necrópolis sepa-
radas cada una. 
PARA LA NUEVA CARCEL DE 
PARTIDO 
Ayer el ilustrísimo señor cónsul 
de España don Eduardo Vázquez 
Ferrer. el ilustrísimo señor juez 
i nización para 1930 quisición rie prendas 
ienta v tres mil ochor-ientas no- úe instrucción don Francisco Ro-
v.nta pesetas. 
^ ' ^ José María Rossell, ciento 
Mtepia y emeo n i l i ' jvc.;.cutas ena-
posotas con ochenta y siete cén-
lÍlMn Juan Hernández Ruu, cíen-
lo ochenta mil. _ 
Don MaL'iV: Delgsdo Fernández. 
- representación de don Francisco 
jas y Rojas y el distinguido arqui-
tecto de la Junta de Servicios Lo 
cales don José Larrucea, estuvie 
ron visitando el castillo de las Ci-
jiiicñas para estudiar la posibilidad 
y conveniencia de instalar en el vie 
jo castillo la cárcel de Partido y la 
cárcel mora. 
Nuestras dignísimas autoridades 
Paula Gómez Pérez, ciento ochenta estudiaron el asunto para ser pr0 
mil setecientas cuarenta y dos pe 
seta? con veinticinco céntimos. 
Don Florencio Masdeu Carrera, 
•lanío sesenta y nueve mil ochocien 
obras a don 
por ol que presentaba el pliego más 
ventajoso. 
Las obras darán comienzo una vez 
ppa aprobado por la Alta Comisaría 
ni acuerdo tomado por la Junta res • 
pecto a la adjudicación. 
NOTA DEL DIA 
Se acordaron muy 
En una de las interesantes cróni-
cas que el redactor de nuestro co-
lega "El Telegrama del Rií" en Ra-
bat Jaime Lirón, escribe para el 
citado periódico da a conocer algu-
nos importantísimos datos sobre el 
programa de colonización en la zo-
na francesa para 1930 y dice lo si-
guiente : 
"Para el día primero de mayo, 
hay organizado en un gran hotel de 
Rabat, un banquete en honor del 
Residente General. 
La iniciativa ha sido de la Cá-
mara de Agricultura de Rabat, del 
Garbb y do Uazan, para expresar 
al señor Saint su reconocimiento 
por el interés que se ha tomado en 
favor de la colonización. Se cree 
que con tal motivo el señor Saint 
hará declaraciones de interés acer-
ca de sus planes definitivos sobre 
política colonizadora. 
Ultimamente se reunió el Comi-
té de Colonización del Protectorado, 
bajo la presidencia del señor Ur-
bain Blanc, para examinar el pro-
grama de colonización para 1930. 
Dicho programa comprende: 
29 parcelas de colonización me-
dia en las regiones de Uazan y de 
.Marruecos; 
4 parcelas para plantación de o l i -
vos que serán atribuidas por coucur 
so, en la región de Ain Defali. 
3 grandes parcelas de cría de ga-
nado, por concurso tamién, en la 
región de Adaruch (Atlas Medio y 
? pareólas que serán vendidas por 
adjudicación. 
A este programa hay que agregar 
otras parcelas previstas para este 
año y que alcanzan a 21.500 hectá-
reas aproximadamente. 
Por recientes disposiciones de la 
Residencia en adelante los colonos 
tendrán mayores facilidades de pa-
go, porque éstos son más escalo-
nados. De suerte que ahora los co-
lonos podrán destinar al principio 
la totalidad del capital de que dis-
re quebrantar el yugo? Cuando ya ponen para valorar las parceias quQ 
todo está andado, en pareja ¿para jes cot-responden 
qué insinúa el ansia de andar sola 
o solo? 
puesto a la Superioridad. No ca-
be resaltar la conveniencia de que 
el traslado de los presos tanto eu-
ropeos como indígenas se llevara a 
- cabo con la mayor rapidez posible ta? ochenta. 
Don Jacob Benuayan. ^en o 
sonta y nueve md y don ^s . vaz- ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ c0_ 
qUez Fernández, ciento sesen a > ^ lo expiiso en la visita que 
nueve mil c u * í r o " s ' ' * T ^ ^ ^ las cárceles hace a]gún ^ 
tas enn treinta y nuev-. c . excelentísimo señor director 
La Junta, una vez examinadas as ^ ^ ^ ¿ ^ Givil don Felipe 
proposiciones acordó adjudicar las 0ntiv en el primer via_ 
V je que realizó a la zona de Lara-
che. 
Esta impresión es la que hemos 
obtenido del interés puesto por núes 
tras primeras autoridades civiles 
en que se lleve a efecto el traslado 
de los presos al castillo de las 
*•* Cigüeñas, en el aue el señor Larru-
Essperamos que este trámite s^rá cea haría obras que pondrían en 
realizado en breve tiempo y las excelentes condiciones de higiene y 
obras de los nuevos cementeiios se bienestar adocuado a los delincuen-
llevarán a cabo con la natural ac- rnontes. como lo tienen en los es-
Uvfdad, tableoimientos destinados a este fin 
Los cementerios, como ya anun- en la Península. 
El excelentísimo señor subsecre-
tario del Ministerio del Ejército, en 
26 del anterior, dice: 
"Desde la creación de la Junta 
Central de vestuario y equipo que-j E1 importante diario madrileño 
dó este organismo encargado del de la noche "La Voz", llegado ayer 
examen y aprobación de las actas a Larache, publica un interesante 
formuladas por los Cderpos para ^ í c u l o sohve e, actual director 
la adquisición de prendas de ves- genei.al de Seguridad que mUy gus_ 
tuario y efectos de equipo de gana- tosos reproducimos ya que es so-
do, pero esto que era indispe nsable bre el ilustre general don Emilio 
entonces por la necesidad que ha- Mol tan estimaclo en la Zona do ! 
bía de conocer las adquisiciones que Larache I 
hicieran los Cuerpos para deducir el severo antedespacho del ' 
de ellas las que precisaba efectuar director general de Segul.idad nos 
la Juntta, no lo es en la actualidad, liaHamos frente a frente con e] ge-
porque aquellos solo compran algu- nera, ^ sobre cuya gestión se 
nos accesorios, como emblemas, et- vienen hüLCÍendo estos .días infini-
cétera, y en lo que se refiere a efee dad de cálculos y comentarios. j 
tos de equipo de ganado, desde el E1 ^ ^ j corVectamente vestido 
momentto en que la Junta Central de paisano, nos reciba con una ama-j 
ha quedado desligada de cuanto con ble sonrisa de buen ailgurio M 
ello se relaciona según lo dispuesto el reporter desooso de llevar a 
611 IL^?^; de 12 de noviembre cabo la misión que se le ha en-' 
de 1929 (D.O. num. 254, tampoco comendada con el mejor éxito po-
es ya necesario que intervenga en sjb|e 
el examen de las actas correspon-,' No'es el general Mola ciertamente 
F i g u r a s de actual idad 
Hablando con el ge-
nera! Mola 
dientes por todo lo cual el Rey se 
ha servido disponer lo siguiente: I 
Primero Todas las actas formii-! 
uno de esos personajes impenetra-
bles qu con el frío de su mirada 
tarde 
| Se han creado en el Servicio de 
\ Colonización dos puestos de inspec-
Unicamente en Yanquinlandia po- torGS de la Colonización. Serán agen 
día darse un deseo de separación de tes de enlace entre los oñ. 
matrimonio a tan avanzada edad Uni oia]es y la átfmtásttactttt central. 
t u loa Estados Unidos ocurren camente es posible pretender un Con esto se pretcnde qUe ius {ng. 
ledas las cosas ultra-curiosas. La campeonato de esa índole. peclores regionales queden libres 
paralizan toda acción interrogaría. 
^ J A ^ ' ^ S ^ & ? a ^ -! laírÍ Mu>T Por el contrario, su figura sim 
pática predispone y anima al op-i 
timismo periodístico, desde el p r i - ' 
mer momento. Su rostro curtido de 
hombre de guerra, lejos de ser más | 
cara impenetrable, tiene el aire de1 
bondad de la persona que sabe com-| 
paginar la seriedad de carácter con* 
lacordialidad en el trato. 
Y ya iniciado el diálogo el general 
que juguetea con la plegadera del 
escritorio, empieza por hacernos la 
siguiente declaración: 
—Yo soy hombre de muy pocas 
palabras; pero en cambio, me apre-
cio de ser persona de acción. Jamás 
me ha gustado hacer discursos y mu 
cho menos programas. Sin embargo, 
!he preferido responder en iodos 
mis actos con los heehos. Por algo 
le decía a usted que me considero 
un hombre de acción. 
De mi situación en este cargo, 
¿qué he de decirle? Esto tiene pa-
ra mí un ambiente cumpletamente 
nuevo y ajeno por completo a las 
actividades a que yo me he dedi-
cado durante mi vida militar 
Uian República no se contenta con 
d'terminar el campeonato de los 
faacaoieloa y el "record del ma-
q'iinismo. Es absorbente y lo quici o 
todo. Lo quiere con ta;es impetas 
¿uveniles. 
Ahora mismo acaba de e-tablccec 
una marca: la de la edad en la pe-
tición del divorcio. 
L'na señora, Bertha Hnhn. de 72 
*ño8, acudió al juez JP demanda de 
divorcio. Deseaba separarse o i su 
Marido, que posee 75 inviepnoa al 
MARTIN DE FONDEVILLA de sus trabajos administrativos y 
dediquen todas sus energías a ser 
consejeros técnicos. 
El primer inspector tendrá bajo 
su inspección las regiones de Me-
quinez. Fez y Taza. El segundo ins-
pector, no nombrado todavía ten-
drá las regiones de Rabat, Garbía. 
Chauia y sur de Marruecos. 
L a ^ visites de! gene 
ral Caballero 
quisición de vestuario y equipo de1 
ganado, que la Junta Central 
de vestuario y equipo tenga en t rá -
mite en la actualidad pendientes 
de aprobación serán remitidas por 
ella a las secciones resppctivas del 
Ministerio, 
Segundo. En lo sucesivo las ac-
tas que los Cuerpos formulen para 
adquisición de prendas y vestuario 
y afectos de equipo de ganado se 
tramitarán por conducto de los ca-
pitanes generaiet: y Jefa Soperíor 
de las Fuerzas Militares de Marrue 
eos y serán remitidas a 1 is respec-
tivas secciones de cst?. ministerio 
para su examen y aprobación. 
Las referidas actas serán todas 
aquellas que los Cuevprs luyan d3 
satisfacer con el metálico dá que 
dispongan en sus fondos do vestua-
rio [¡ues todas las que por d'sposi-
rii'm especial dictadas para cada ca-
so hayan de ser satisfechas con los 
oréditos de que dispone la junta Cen 
tral do Vestuario seguirán siendo 
examinadas y aprobadas por la mis-
ma. 
Tercero. Sigue en todo su vigor 
la R.O.C. de 25 de octubre de 1929 
(D.O. núm. 238) que determina la 
forma de adquirir el servicio de 
Aviación las prendas de su unifor-
, que 
abracé con todo entusiasmo y vo-
cación, 
Por ello, piies, sin preocupacio-
nes ni prejuicios de ningún género, 
me dedico por ahora únicamente a 
estudiar y a entérame de todo y me especial y del mismo modo la, 
> , , .. , (como comprenderá, dado lo com-
ciladi ,Junta seguirá entendiendo! , . , . . L . Un Â  
\ , * . , ' piejo de este departamento, he de 
en todo lo referente a compras de t; . * ' nW<i 
. , . . r J i J í hacerlo con gran reposo con una 
En la mañana de ayer el excelen-
tísimo señor general jefe do la Cir- ¡ j Del dia 26 de marzo al i de abril 
cunscripción don Federico W > * - ¡ á e eslc año ge celebrarA ^ g ^ . 
llero, acompañado de su ayudante con de ^ ^ M 
M o que éste la tenía en aban- ^ ^ r " ^ " ' H SamP,ed7̂  0 ^ 1 ^ <tenarÍ0' un con8reso de coloniza-**0. sitando en su despacho del Consu a-; ción ^ E1 francés es. 
' A qué clase de abandono se re- ? al, T^stríslimoj ^ 1 ^ representado por una delega-! 
rio Oficial número 130) y cuyos 
preceptos continuarán cumpliendo 
los cuerpos, centros y dependencias 
militares al formular actas para 
su adquisición. 
fiore ia señora Bertha llahn?... Es-
Local General don Eduardo Váz-i ción del Servicio de Agricultura. 
lo nn in H S ^ • »' o" " ~ i . quez Ferrer, con objeto de devoM 
no lo dicen ni lo dejan sospechar ^ la ^ qu(¡ ^ ^ a ^ \ E1 objeto de este Congreso es es 
cosas un día, dos y si he podido 
tres mejor aún. Gracias a eso me 
ha ido siempre muy bien. 
¿Mis aficiones, dice usted? Muy 
pocas porque mi profesión no me 
De real comunicada por el señor ha dado nimca tiempo ^ 
ministro del Ejército lo digo a sin embarg0j he prcferirif, ^ es-
ca-laí informaciones atinentes al •o. 
El juez lanzó el lastre de la ga-
,nleria por la borda y mantuvo et 
Excelencia a su llegada a esta pla-ítaW«oer una amplia encuesta acerca 
za fde los métodos de colonización r u -
' , . , , r. u n ' r a l empleados fuera de Europa . 
Por la tarde el general c a b a l l e r o ¡ > n d n i cuatro secc|oneg: 
sección 
V.E. para conocimiento y 
efectos* 
demás 
^uesborda razón el fallo del juez 
^J**1 salomónico, porque se basa 
bVt^11 laS rca,idades que en el es-
en la letra de la lev. Quien 
f^ibó al Puerto de los setpnta y 
ida. en 
aj t pal a qu; y pli¿>& ql 
de estudios de colonización en los 
pensado las citadas autoridades. «„Í~J » „ ^ •  J * _ J 
^ principales países del mundo, w o -
^ i .i i . . i i - t'('>n de cuestiones económicas y 
sociales referentes a la colonización 
DIARIO MARROQUI ES EL PE- rnral y dQ mono?rafías ar. 
IGDICO DE MAYOR CIRCULA- ^ l ^ a s . 
CION DF. 550NA 
iudio de las cuestionen sociales. 
Pero, como podrá figurarse, los de-
beres de mi vida militar, sobre to-
do en los años de campafia, no r/io 
M l l Q l l l m s n f i O 3 l a M o r a han dejado profundizar aún en otra. ' 
musuim^nesa id meca r)e todas formas? creo que Ma ftft-| 
1 pión me ayudará para Ir orientán-. 
El próximo lunes saldrán de Me- dome en este nuevo puesto, espo-i 
lilla con dirección a la Meca, el de- cialmente después de un análisis. 
Ifrado del Gran Visir en la zona soreno de todas las cuestiones, 
orienta lAbd el kader y los signi- Y con una sonrisa afable, aña- , 
ficados musulmanes Amaruchen, Al de: 
lal Budin, Butieb y otros —"Chi va piano, va sano c va loa* 
Pormanecerán en la Meca duran- taño". Soba dicho y se ha comen-
te la celebración de la pascua de tado mucho mi llegada a esta casa, 
Aid el kcbir. y sé también que se me atribu-
yen una infinidad de propósitos; 
pero lo único que puedo asegurar 
le es que hasta ahora no he hecho 
otra cosa que procurar tomar t ie-
rra. Es lo menos que se puede ha-
cer en un puesto de tanta respon-
sabilidad. 
-6.. .? 
—Reorganización propiamente d i -
cha, no; porque eso supondría des-
truir todo para volver a crear do 
nuevo, y yo puedo asegurarle que 
en esta caas hay ele«ientos muy bue 
nos y aprovechables con los que se 
puede hacer mucho. 
- ¿ . . . • ? 
— Esto del orden económico perte-
noct ya al tereno confidencial. Así 
es que lo único que puedo decirle 
es, que yo, lo mismo de jefe de 
cuerpo que cuando tuve mayor man 
do, procuré sacar del dinero el me-
jor partido posible a fin de que con 
poco gasto luciera mucho. Esto lo 
he aprendido en mi vida particular 
porque yo, que no he tenido más 
disponibilidades que las que me ha 
proporcionado mi carrera, sin ser 
muchas, gracias a la economía, he 
vivido bien. 
Créeame usted—continúa—que mi 
propósito es hacer cuanto deba, y 
para ello no he de escatimar es-
fuerzo. 
Lo que dependa de mí directamen-
te lo iré resolviendo en el acto, y 
aquellas cosas que se salgan de mi 
^.uisdicción, serán resueltas por 
medio de reales ordenes desde el 
ministerio de la Gobernación. Y 
créame que confío en que todo lle-
gará a arreglarse. 
A otra pregunta nuestra el ge-
neral contesta diciendo que siente 
gran admiración por los periodistas 
y añade: 
— A pesar de no haber estado mu-
cho en contacto con ellos, sin em-
bargo en Marruecos, en mi casa y 
en mi tienda de campaña, he r e -
cibido a algunos, entro los que re-
cuerdo a Lezama, Ortega y Gasset 
y Diaz el fotógrafo; pero he sido 
siempre refractario a que 33 ocu-
pen de mí, y sobre todo, soy ene-
migo por convicción y por tempe-
ramento, del elogio. 
Siempre he creído que si las co-
sas se hacen bien, bien están; aun-
que queden en el anónimo; por el 
contrario, si no se hacen bien o 
falta el acierto, jamás podrá jus-
tificarlas ni el elogio ni ?\ halagOv 
— En ñu- termina el general-
creo que con mi? n.anifestaciones 
no haya sacado nada en limpio 
Seguramente aparezco ante usted 
en estos momentos como un hombre 
indocumentado; pero créame que 
hoy por hoy mi deber es estudiar 
mucho y enterarme de todo para 
proceder con el tacto exquisito qué 
requiere un departamento como és-
to que es un verdadero mundo. 
Y con gran afabilidad el general se 
nos ofrece, dando pnr terminada H 
\ . m nosotros tan grata entrevis* 
ta. 
LUIS BUNCO SOtllA 
S^vadnr HorftiáñC§ 
VENDEN una báscula marea To-
ledo Reminueva y un m-jUnillo d» 
café eléctrloo. 
Pam e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
u 
N o t i c i e r o l o c a l M P R I S A DB ACTOMOVILBS 
La guardia civil que presta ser-
vicio en el puente del Hedid de la 
vecina población de Alcázar ha de-
tenido como presunto autor del robo 
efectuado en los primeros dias del 
corriente mes en la cantina de A.r-
tillería al paisano Ram^n Cabezas 
Vázquez. 
• • a 
La guardia civil practica pesqui-
sas para el descubrimiento d i los 
autores o autor de un robo efec-
tiia«lo en nuestra población, 
* * * 
En la tarde de ayer salió para Ceu 
ta desde donde se trasladará a Ma-
drid en uso de licencia el d&tmgui 
do comandante Mayor de la Mobal-
la Jalifiana don Carlos l íont íner , 
que fué despedido por graa nú-
mero de compañoros y amigos. 
tinguida y bella esposa del oficial] 
de Intendencia don Francisco Mu-
ro Gómez, y presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, a la que en-
v iamos nuestra entusiasta felicita-
En el sorteo de la Cruz Roja co-l 
rrespondió el premio ayer al nú -
mero 31. 
* * * 
E l próximo miércoles a las tres 
í de la tarde tendrá lugar el enlace 
de la bella señorita Alicia Sonego, 
hija del comerciante israelita del 
mismo apellido con nuestro esti-
mado amigo y antiguo funcionario 
del Consulado de España don Me-
sod Saraga. 
Este acto se verá concurridísimo 
dado* las numerosas amistades que 
tienen en nuestra población los con 
• 1 trayentes y sus respectivas familias 
Se encuentra enfermo con'una{ Por anticipado felicitamos a la 
afección grippal el hijo del d i s t>- fel]'z pareja, 
guido interventor del Banco Es- ««• 
nañol de Crédito y uresidente de la . v: jjciuui J * „ , . Se encuentran enfermos ¡res h i -Unión Española, don Manuel Are- ^ ^ de la ^ Co_ 
ñas. deseando al pequeño en!,,- ^ ^ B l a s — ^ ¿osando a 
^ ****** • 
Castel lana 
RAMON PERBZ CASTSLLO 
SSRVIGiO DIAKIO ENTRE CEUTA, TBTÜAN, LARAGHX, TANGER-
XAUEN Y BAfi TAZA 
S&Iidi di«rla de LARACHE para TETÜAN-CSÜTA y vlosv^rea» eon 




días 4 ? 
I Barce 
Feh I r 
z 
mo una rápida mejoría. los pequeños rápida mejoría. 
La Empreea LA CASTELLANA tiene concertado con 
MILITARES de Laraohe, el servicio oficial de viajeros, en ooncurso 
celebrado en esta piara el 16 del pasado mes de Septiembre 
IMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS D E EM-
BARQUE A J E F E S , OPieiALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
IORARIO DB SALIDA: Larache-Tetuán-Geuta, eon enltee al Corree 
4e Algecirai 130 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laraohe: 4 da la (arde 
ENLACES CON 2AUE^ Y BAB TAJ2ZA 
De Tetuán a Xacen a las 8 y a las $4. De Telaáa a Safe Tsaa r i S y 14 
ORIGINAS: En Ceuta, talls Alíároi Baytóa «ajo á a l safé 'AMho* 
Ü B A Ü I V Telífoiso v&m. i i 9 . Ttlote, jlasa d$ AlfoRSO X X V I . Xalfr 
ípao mis . S2«-~Laradfae oSíia» hér j . F i a s a é* McyaSi 
En Ardía: Caté t L a Cartagenera». 
TRANSPORTES í *brfl ' ̂  -v ̂  Mayo 
juoio 
27 
13 y 27 
8 y 22 
Ta rar 
28 
U y 2 S 
t í y 25 
9 y i 3 
5 y l 9 \ 6y20 
Valer-
eis 
S á b a d 
1.15,29 
12y2f 






4 y 18 5 y 19 
14y28:i,15,29'2.i6^ 





También gjjarda cama un hijo 1 , , . , , . , , 
del üustrísimo señor juez de Ins-j Regresó de Madrid la notable mo-
trucción don Francisco Rojas y Ro! dista doña Antonia García que ha 
jas, al que deseamos una franca; Pasado en la cor^ )?nf dias' 
mejoría en la dolencia que le retiene 
en el lecho. Se alquila bafeitaoión amueblad^ 
para uno o dos oahalleros. Laíor-
marte kiasco de la Yiníoola. 
Continua enfermo el distinguido 
secretario de la Junta de Servicios • • * 
Locales don Alfonso Gallego, desean Se ofrece joven para colocación 
do que experimente mejoría en la de oficina sabiendo mecanografía y| 
enfermedad que le viene aquejan- con conocimientos de francés. Na] 
Rápido Algeciras - Sevilla 
tasajeros y mereanelas entre Bevíl» a-Jerei-Aig^oiras y viceversa eoi. 
aagníficoa ómnibus 'Bussinj" Pullman de gran lujo y rapidez. EsU 
lervioio enlaza con los vapores a Ctp)raltaf y los correos a Ceuta 3 
ráster, can los ómnibus a La Línea y Málaga, y po? la (ard§ eon io* 
expresos de Madrid y Mériáa 
SALIDA DB SEVILLA A LAS í> 3®—SALIDA DE AL3ESISA8 14 91 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
I B Sevilla! Gran Capitán, 12. Teióf 22690—Sn Jerez: 11 Colmado, 
falólono 1074—Sn Algooíras; Sn el Muelle, Marina 8—Mn Gasabiansa. 
>^#ma ai&erva—Bn Ceuta: Impresa LA CASTELLANA ¿Agansia Tgi 
t s M m a x a m u s ^ í m u i t » & & & & t s n , «lam M ^ U 
15 1 i l l ' 
NOTA.—Traofebcrdo en Cevta a) vapor *Med¡terráaeo» 
destine a ios puertas de T s n f cr y Larache. 1 c»» 
OTRA.—Se admite csffa para todos les puertos «U ^ . j . . 
« Uta? Caspia» y Baleares. 111 
A»«aí-I^ en Laraeb«< F R A N C I S C O LLOPIS 
és iaurir t 
SITUADO SN LA PLAZA DS SSPAÜA 
Antiguo flotel montado a la moderna, eon magnltioo servioie 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Be sirven «ncarjoi 
«MU «asa ©acata cea un exeeittiie maestro d« cocina 
do. 
V * 4 
Hoy festividad de Santa Matilde, 
celebra su fiesta onomástica la dis-
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio. 
IMlliNMPi L-
jSígsrpoa d.© h& MAMAMA ÜÑN 
t^e. 0,75 m adelaclo, 'Plgairos llfúno» á 0.20 y OJ80 Y "MA 
• K ' i 
G a n E m p r e s a d e A u í o m o v i t a s 
L a V al e n c i 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d 
las Huertas de Larache de Vicentf 
Arlandia. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Ferrocarrü da Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
Dn E S P A Ñ A 














0 75 0*35 
vuel 
ta 
E S T A C I O N E S 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AlBteaBévilei de ^raa lujo, rapidez JEOB butacas iadívidutlef que te Sus 
; P£3<* niát aEtiguR cen Haatertel aprebiad^ a \w eavreteraa que ?*• 
oorres y pttzsa¿A\ e^eriEUdüteéo. 
Barrieío diarie eutre Leuraobe, Aiifáaar, Arefla; T in f iw: T&u&n j fir». 
ta; Tetuás i lauea g Bab Tasa. 
Sonrio «i tól|d« i pariác áfi é^prtaaaro de roieate* de 
De Alcázar « Larache: 6 4 5 8 y 3 o , le, 1 2 , i 4 y S o , 1 6 , 1 7 y 3 o , l § 
De > a • Arciia, Tánger 6 y 4 5 , 1 3 , 1 6 . 
De » • » 
Oe » • » 
De Larache • Alcázar 8, iO, 11 y 3 o , i 3 , t b , 16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
9 » AreiU, Tánher, Totuán. Ceuta, y de Tetuáo a 
Xaueo y Bab Taca, 7 y 45. 
» • a R'^aia, Tetuéa, Qeuta, Xaueo y Bab-Ta> 
za, 3 y 3o do la madrugada. 
» a » Rgai«,Tetaáa,Qe«ta, 3 y 3o, t3y3o, diretos 
* a » Táagor, 7 y 45, t3 ,17. 
> Rgaia,TetuáB,Ceuta, te, 1 2 , directo 











A leázar- Srtacióo. 
Aicazar-Apeadero. 
L A P 4 C H E - P U E R T O . 
NOTA - BaU loipffoaa i ^ w t ! I fttetea mnuMut kca^a Alfaofeai, i s 
Mfl*í*»£<^i eon loa vaporea da "Biaaá Lloe" qeu » a » de TÉng^i 
fan^iéo d M p a e b a biiiotea para ff«a$ iaa üaeaa qaa tio&a eatebiaaí' 
das esia Empreea eo Bapafia «aaa^eiKfttea «atea Aágootoa. Sevüio ? 
Alewirai Qáála, ac « ^ t e a e i é o t fa U (HHda »Iloca^i df loa ? o o e ^ 
N O T A . — E i servicio desde la Plaza de Espáña, es eombinade 
00 les coches-automóviles de la Eworesa «Hernández Hermar-os.» 
Liwinhi 1 9 de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
M P A G N I E A L G E R I E N N E 
6 A P B l A i - B I S T A O t A N T 
l i e o t é o l o aerrícto i t C e a ^ w • It 
B t b M i l do ozeeiealea y aorodiados esarca2=—Ti^as vcHoda&. 
Fmti ú tetro s n ^ - i i & i c g i 
A n e e Español de Crédito ft 
' O ^ X x> 
Q&ja üe & 
Oapital toeial: 160 millosoa da 
Capital desemJjolsado: SO.USJW 
Reservas: 
orroar; Intereses t % a la vista. íucníaa eorrientea 
en pesetas y áiviáft* exip*nií»j»a 
gc«or|aI ea Laradife: ÁveniOa fteioo Viatcsii 
Boeieda4 anónima fundada en 1877 
C*pilai; 105.000.000 <s« franco* ecmpieUioente deawnbclaadei 
Aecerraa: M.000.090 de franeoa 
Oaaísíl io aoaíal: PARIS, W Ro» s Acjou 
«QHái OPSRACIONBft DS BAÍÍGA. DS bOLSA I 01 CAMBIO 
Ouentaa oorriesiaa a la vjtóa y eon pro-aviso 
Impestóioaes a vescimieato fljo 
Desaucato y cabro de todos Qíroa 
Créditos de Gaspofia. W r U tamos sobra Sere^soÍM 
•ovios H rondo*. Op^rafcisaei ae^o THuloi. Gíutodls da ? i l a ^ 
So^pipoiGow. Fa^o d« eu^coaa 
Aiq̂ iUca" da Gajrj ds «&íidal« 
Siaisibo ée tó<:«aet y áa Cartas da Crédito sofera tods? Is? p a i ^ 
A f « ^ M ea fKAÍfOi 
f «» Któaa ÁÍ (Modadai y F r i a ^ i í e a L c ^ l í d ^ 
i * S m S L i Á . Sa CÜJÍKZ j d « KAStRDSCOS 
IGS^GIA Ü l LAEAG21 
4v«ri.í^ Hat?? v ^ k s ^ ü 
Compre Vd, 'Diario Marrcnuf 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Gtraméfeaes y dissos de L a Vos ds 
su ame. lata easa invita a iu áL-
tiaffuida ehoetela a eseucbar i m 
últimos discos de La "Vev de ^ 
\mo en tangos argentinos por ^ 
rio Inistsa y por la orqueit» u. 
n c * Bpaventa. ©ante flamenco M 
vngfilillo Vallejo Pena (hijo) Cn. 
eno Marchena y el Niño d«l Mu. 
90; Himno d« la Exposición 4» ^ 
illa por Fleta y "Gómpraas 
Vegro" por la orquesta Alaíy | 
'tros muchos difícil de enimim, 
Grandes facilidades da país 




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave. 
üida Reina Victoria. (Villa H&rí̂  
Téreaol* 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa do transportes da mercancías an servicio combina-
do da almacén a almacén antro Laracha Alcaar y vicsv*-
•a, que empieza a rag'r desdo el 1 de Enere de 1130 
De 1 a 9 kgs. Ptaa, 1*00 sínlBama de pereepeiéB. 
De 10 a 49 » » V50 id. id.i 
De 50 a 99 » * V7*> Id. Id, 
Do 10© 8 999 » , j.so par ca¿a ¡ t K Q i 6 ñ do 100 kilor»*8' 
De 1J0O en edelaote. a Ptas. 11*00 ios 1.000 kiiogrsaos, por 
Ireccicces de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporté «ie mercancías se efectúa de ^ 
tmacén a almacén, siendo POP cuenta de la Empresa los 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan; excluidas de esta tarifa, las meroanoía* 
sigtiientea: metálico y valomUnflamables y peligrosas; W 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones ©xcepíio01 
les; paja, leña y transportes fúnebres* 
M I [ e u n - l i i 
Cvadro se mtreka y kaniria á e trenes qno rife ft ^ 
8 de Diciembre áe 1 9 9 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A TETÜAN 
Ceata-Poorts . . 
Ceata 
Tetuáa , , , 
TITUAN A CEUTA 
Tetuáo . 





















Cruces.—Ei fcren M. 3 2 crasa eo CaatlHcjos con el C. U ^ 
34, eo Riacón con el M. 3t, y ei C 2 en Maiaiiec con el » • ^ 1 
miliUrei coa HtU do embarqae y rermaede Coí?rp»í 1 * * r 
rlajar ea Íes Ireaes S i . 32,13 y H 
TEATRO ESPAÑA 
i C A R O S " 
PASCUAS ISRAELITAS 
E L P U R i M 
ne aquí el juicio que la prensa: Hoy ceIebra el pueblo israelita 
j L d r i d ha Hecho sobre el estre-. ^ tradiciona pascua d8 pm-hu_ 
de 7 Z formidable película "Ica-j 
dtí la | Con este motivo hay 
COMANDANCIA DE ARTILLERIA I 
DE LARACHE U L T I M A H O R A 
1X0 •• , ' "1 .,. „ ¿1 y diez mulos de desecho de esta Co- I 1X1 ' . i «i- de este título estre-) de cruzarse entre los familiares y | ^arez m u i o a _ . | La película » | 
A N U N C I O £ n p a m f r t o n a s e d e s b o r d a n t o s 
d 1 1 r ¡a v ' n ^ / o s y c a u s a n g r a n d e s d a ñ o s 
costumbre Pú^ ica subasta de cuatro caballos, ^ ^ 
cho las aguas enormes destrozos, 
quedando cortadas en varios ki ló-
metros. 
Los trenes han paralizado el t rá -
fico por estar las vías intercepta-
das. 
No se sabe, si las inundaciones 
han ocasionado victimas. 
el Palacio de la Música, aniigos valiosos regalos. I mandancia, cuyo acto tendrá lugar 
FIRMA REGIA 
f^de^as*me/ores entre las de-; En^la calle Real ¿ instalarán hoy, en el patio del cuartel a las H ho- Madrid _Don Alfonso flrinó esta 
dicadas a 
aviación. 
REVISION DE LAS PENSIONES 
Por el Tribunal Supremo del Ejer 
cito y Marina, se han dado instruc-
[ tes resultan lesionados :Í1 derribar-
les el viento. 
En Jaén, se hundió un paredón' ciones de activar la revisión de las 
cantar las proezas de la^ mimerosos pUO?tos áe dujces y la ; ras del día 20 del actual, se convo- mafiana m ^ x áecveío^ p0r el a consecUencia de inundaciones pensiones concedidas. 
• i .Bolonia israelita de I arache corno en; ca pnr el presente a los señores que qiie quedan restablecidos los fue- resultando un muerto y tres heridos E L MINISTRO DE INSTRUCCION 
sion 
I)0le rellTdad^comunTca a todos años anteriores esta pascua 1. c I -
la discreción brará con gran solemnidad. 
su, Î̂ "0Si:eallzad̂  ¡is trucos En las sinagogas se rezarán oracio- te de este anuncio lo sufragarán a n 
deseen tomar parte en la citada su- ros del Tribunal contencioso y de-
basta advirtiéndose que el impor- rogando sus facultades extraordi-
. J . Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
fnd^pensables en esta clase de cin-- nes y entre los p0bres se harán re-
trucos que no pasan nunca de^ ^ donativos en rnefálioo. 
" V / h a l g ^ e n ^ ' a L i á s . Los ca-! A la laboriosa colonia israelita de 
0 ' A ¿ \ nii-p «e mueven esta nuestra población felicitamos en su halleros oei a«»ü, 
en un simpático ambiente y el pasCua de Purim. 
Lnectador sigue a los protagonistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S d e su ingreso en la Academia - 9 
vtv d de Annápolis hasta que aban 
ia Escuela de Aviación de 
San Diego, conseguida el título de 
Pl'l\!dó el film aparte la fábula amo-
rosa que constituye el argumento 
e3 una magnífica demostración del; -
poderío de la flota aérea de los Es- Oculista de los Hospitales Militar 
¡¿os Unidos; bello alarde de foto-, y de la Cruz Roj.a j 
.raiias tomadas en pleno vuelo, sa- ^ j ^ . ^ oftálmico' 
Sámente vencida la monotonía del - • , . ,r . • v 
LIA , ™ Í O , ^ C aiprpiJ Nacional de Madrid 
ÍPITI'I único con los vanados ejeici-, 
Jos realizados por los aviadores | y de 1 Hotel Dieu de París 
yanquis, ejemplo de precisión y de' CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
disciplina. [Horas de consulta de 3 a 6 de la 
George Hill ha realizado el poe-; 
ma del aire más completo que he-' 
mos visto en la pantalla. 
Labor de buen director es conse-
guir también como en este caso, 
que todos los acores resulten per-
fectos. Anita Page, Ramón Nova-
n-o Ralph GrGaves, Edvard Nu-
gent y Carel Nye son en "Icaros", 
primerísimas figuras por su acerta-
da labor. 
* * * 
"loaros" se estrena mañana en el j 
Teatro España. 
prorrateo entre los rematantes. 
^Larache M de Marzo de 1930. 
El Comandante Mayor 
V. B. 
El Tte. Coronel primer Jefe 
UNCETA 
\ 
; SOBRE EL VIAJE DE DON A L -
FONSO A PORTUGAL 1 
Madrid,—En el ministerio de Es-
tado manifestaron esta mañana a 
graves. 
LA PROPAGANDA SOBRE LOS DE 
RECHOS D ECULTURA FEMENINA 
La gran federación internacional 
de la Liga de Mujeres Ibéricas e 
Hispano Americanas en colabora-
ción con destacadas personalidades 
los periodistas que no se sabía na- políticas y centros y entidades cui-
da sobre el viaje de Don Alfonso a turales, están organizando un pe-
Portugal, anunciado para el dia 28 riodo de gran propaganda sobre los Ilundain. 
PUBLICA EN SEVILLA 
Sevilla.-Esta mañana llegó el m i -
nistro de Instrucción Püblica, don 
Elias Tormo que fué recibido por 
las autoridades. 
LAS BODAS DE PLATA DEL CAR-
DENAL ILUNDAIN 
Sevilla.—Se han celebrado con 
gran solemnidad fiestas para feste-
jar las bodas de plata del cardenal 
de abril. derechos do la cultura femenina. 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
crde tendral. Cañamones, maiz 




J o t o d e 7 X m 
Tívda.Keína Victoria 
P R A C T I C A N T E 
LLEGADA DE INFANTES 
•¡ 
Madrid.—Esta mañana y proce-
dente de Cannes llegaron a Madrid 
los infantes don Carlos y doña L u i -
sa. 
A la estación acudieron a reci-
birlos num(!*osos aristócratas y per 
> sonalidades palatinas. 
I 
I 
SOLICITUD DE LA JUNTA DEL 
i COMERCÍO DE ULTRAMAR 
I Madrid.—La Junta del Comercio 
: ueLUramar, ha dirigido una soii-
| citud al Gobierno, pidiendo sea man 
LAS INUNDACIONES EN EL ME-
T V ™ , ™ ^ * DIODIA DE FRANCIA 
EXPECTACION ANTE LA ELEC-; 
CION DE NUEVA JUNTA DEL ATE f ! í f 1 ^ f6 13 ^ f ^ 3 ^ 
. eduicda por las inundaciones dei 
T̂EO f Mediodía de Francia, ha sido pu-
blicad oy figuran seiscientas casas 
Esta tarde y en medio de general destruidas y ciento veint?- muer -
expectación, se celebró en el Ate- tos. 
neo la votación para la elección de la nueva junta de gobierno. 
A la hora de telegrfiar se ignora 
el resultado de la elección. 
EL REAL MADRID EMPATA CON 
EL DEPORTIVO DE CORUJA ' 
Ante una imponente concurrencia 
CAMBIOS 
Francos 31*90 
Libras . 39,55 
Dolares S'U 
PRENSA ASOCIADA 
Cirujía menor. Inyecciones 
í íoras: de 3 a 5. Especial para obre-». 
ros de 7 a 8 j 
Ghinguiti 4, junto a la antigua j 
Casa de Correos 
tenida la línea marítima con F i l i - ' de público se ha celebrado esta tar-
pinas. 
MOMENTO POLITICO 
MEHAL-LA JALIFIANA DE L A -
RACHE NUMERO 3 
A N U N O I O 
Esta Mehal-la precisa adquirir 
400 (cuatrocientos) pares de botas 
nltas. 
Los constructores, podrán presen-
tar sus proposiciones hasta las 12 
horas del día 24 en la Pagaduría 
de la expresada Mehal-la en donde 
se encuentran los pliegos de condi-
ciones y modelo de dichas botas. 
El concurso se verificará el día 
25 a las 12 horas. 
Larache 12 de marzo de 1930 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. B. 
El Teniente Coronel ier. Jefe 
ELEUTERIO PESA 
C A F E M A D R I D 
B A R - C> F £ - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad os freidurfa de pascado. 
Excefestes bebidas do las roés acreditadas marcas* 
Propietario: Juar Vaiíe Román. 
Junto al Teatro España L A R A CHS. 
de el anunciado encuentro entre los 
equipos de fútbol Real Madrid y el 
Deportivo de la Coruña. 
El encuentro fué rudo y la ter-
Ossorio y Gallardo hizo esta ma-, minación del partido fué el empate 
!' ñaña manifestaciones de carácter a dos tantos. 
I político a los periodistas. 
Dijo que las Cortes serán forzosa- " EL ANUNCIO DE UNA HUELGA 
mente consituyentes. i 
El conde de Romanónos hablando' Barcelona.—El próximo diá 17, 
de política también dijo qeu jamás plantearán la huelga en Barcelona 
la política atravesó momentos tan' el gremio de panaderos a los que le 
críticos. Se insiste en la necesidad' secundarán otros de los pueblos i m -
de dos grandes partidos para unas portantes de la provincia, 




FIRMA DEL EJERCITO 
LOS JORNALES DE LOS MINEROS 
Bilbao.—El Sindicato Mnireo, pro 
sigue las gestiones que viene rea-
lizando cerca de los patronos por 
parecerles pequeño el aumento que 
LEA USTED MARAÑA 
"D&RIO MARKOUOr 
A T E N C I O N ! ! ! 
M o t o c i d e t a s " Z u n d a p p 1 4 
M á Q u i n a s d e e s c r i b i r ' ' M e r c e d e s " 
A p a r a t o s d e R a d i o " 7 e t e [ a n k e r í 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEÍTOS AL REPRESENTANTE 
H. TOENNEES. Laraohe-Tetuán 
El Diario Oficial del Ministerio del 
Ejército publica hoy una extensa h hecho en los jornales, 
firma. 
Asciende a divisionario don Ma-
nuel López Roa. 
A brigadier don Felipe Martinez 
Romero 
EN PAMPLONA SE DESBORDAN 
LOS RIOS 
EL MARQUES DE ESTELLA A 
ALEMANIA 
París,—El jueves próximo mar-
chará a Alemania con objeto de 
á'temf|er a su curaejión siguiendo 
prescripción facultativa, el ex dic-
tador, marqués de Estella. 
Ef. ^TEMPORAL EN ESPAÑA 
San Sebastián—Continua el fuer-
te vendaval por todo el Cantábri-
co. 
En esta ciudad muchos Iranseun-
L O Q U E D I C E M L O S C U R A D O S C O N 
MmffQM método é a «melón POR MEDIO DE PLANTAS dese&bkno pop d Ábat« Hamon. 
a,* t i , m pone ma i « wptfe* « - 1 
» «i HMM» «aircfiimiaata TSOÍI p*- j 
t» r t teM —efc^e I&K: J tabis&O» vtst* I 
>» MIXU. OOOM Betma, COÍOQUJU, Veauao-
2^ y Ceatre AjB6rtcai BO poda «OMB-
*— J M n t lax l l f iaa i . teftt «a* kac* peco* 
Caatro I r ü r t c * j wá «eAset M -
l « r « 4 a Ém M M i l n t M , vm v*-
• » tS-» w j ^ ^ tM m f̂a l l V l f , « i 
B» ^ Í . Í Í W f u t i «bu tea m f i 
•M I B w r r l a . A, o t fi. t t a — Xmn 
v^r^JT**®0-—T5BÍT* «TÍ» lattrfDCclda «a w»-
j . ^ ' * l . **T*3*cimieDt<> por lt» eiceífni«t rtsu!-
MU Fl(. it. Ul« í« n m*rcTinoaa Car» a.» t«, podiaa-
4? ua gie>l<8Hc •"•srüsso ü asi* i ^ a a e i u 
4 eajfea <í«! AUAÍÍ Hamon a.» S, par* ««l »loi&f, pu*6 na 
» podía n5G>*r Hécio U«tnp<ít at tonUaunr n«to-
8*«tiBpr« Mteb» íentaao «a sinat-, y después de 
loaatilas %x¡ curas cerr» perrecWnnHU6s pa-rt ét tino 
» Bsfioiaa a buscar cuatro cajas más para este ífio. 
ao por eecontrarM aucado oir«> T*st tino por miedo 
a To!*ar a infrlr,—Orocueria da Loreozo Que?, Ea-
M a a (Oaroaa). 
P^UBOMCt,—LMreatfa waxr fcfradstiáa a {a mtx \ 
ta, fQM Oespuéa *e tes «&M de e a í a n s a y ' 
m i o r í a . e«c la eara K* Ü Ba coca «a- i 
fei» 0. Gatiai {Aütas í s ) . | 
r j \ T I S . 
* * v Pida cea este eu^4a & 
ILabora oríog Botánicos: Rosda de la Uñiversidíid, 6, Barcelona, o Peligros. 9, Madr d. «1 libro G R A T U I T O . «'L* 
Me Jema Vegetal44 que enseña la ma-
nera de curar las enfermedaáee por 
medio da plaotaa. 
^ m h r » . ^ - IM n i i i a n » nm 
la PstiifaesieB 4» isaa^rts B< 
I fenirn ttersáa « n 4 cali» «a ) • 
| m Afe«M IfMWW, te ^>-4 &s ü ^ * 
aa abattMa tsabar » t r ta iW M ü e a t f O» Ora-
t a i 7 r«ffia«iaa « i miase, cBsoa.—V. 8 SL Saa PaKa 
d» Oaixota iOereaa). 
— e 
AUBUIRlRUma.—El a»» pasado tone* 8 betss a» 3 
cora a.* 3 7 Qu*da p^rf tc tanMau tanda "A a&s-
Btsavta eaa B e acta»* aat ia^a Itacla kasueB fí—. 
a. a» i i i i n n . O M B M H . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Randa Universidad- 6-Baroak»aa 
é 
Paálgree, t.-Maátid 
DepntiuiiQ; M DIAZ.—«farsaaeis l l « d t r B ? i ^ - A T e i i á a PnwwUéfpra, - I A R A C H E 
C a l l a 
Cteéaé 
Pamplona.—A causa de los des-
hielos se han desbordado los rios 
más importante? de esta ciudad ha-
biendo inundado las huertas ribere 
fias y en las carreteras, han he 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en e! 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotojfraiias perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pésete*. 
SU nombre, unirerselmente cono-
cido, es el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 
: \ 
De venta en el ea 
£ tabiecimiento 
G O Y A 
•SBB3BSE9 
L e c h e D a n e s a 
C c i l l c a L e i c l 
La Leche G A V I O T A es fabricada por ¡a más grande fábrica d J 
leche condeosada en Dinamarca, muodi^lmente renombrad 
por sus productos agrícolas. Es recomendada especialmente 
para niños y enfermos. 
ROOU I I N 
De nuestro corresponsal-deisgado Francisco R. Galvino 
El Sindicato Agrícola y el Cí-xulo 
Mercanti 
Dada ¡la calidad de las per 
senas que intervienen en la 
c r e a c i ó n del Sindicato Agríco-
la de Alcazarquivlr no podemos 
dudar un momento del é x i t o 
de esa empresa ni que su cons-
t i tuc ión pueda ser pronto un 
hecho. 
No se nos puede escaparla 
gran importancia que ha de 
tener para esta p o b i a c i ó o , emi 
asuntos. Puesto a laborar en 
e^ta forma, el Círculo Mercan 
til no tardaría en ser uno de 
los principales organismos mer 
cantiles de nuestra zona de 
Protectorado, se gu ra men tp 
con g r a n complacencia de 
nuestras dignas autoridades. 
Dssde hace tiempo viene 
gestionando el Círcu lo Mer 
cantil estar represeoudo en b 
nentemente agr íco la , ese S i n - í j u ^ 2 de Servicios Municipales 
d ícá to , si desde un principio 
se le da una buena o r i e n t a c i ó n 
y un mejor encausamiento. 
Convencidos de que el por 
venir de este pueblo e s tá en e1: 
y no hemos de negar la justa 
asp irac ión que tiene en este 
sentido. 
Indudablemente que tanto a 
ios agricultores como a los co-
desarrollo de la ágricul tura, te-• meraantes e industriales, ha 
nemos forzosamente que mi-1 de c avenirles, en defensa de 
rár con simpada cuantos orga-jsus intereses, tener uoa repre 
nismos se creen dispuestos a s e n t a c i ó n en el Municipio para 
Edificio p a r a Qarcel 
En breve tendrá lujar en esta 
plaz9, por Fomento, l« construc-
ción de un edificio con destino a 
Cárcel. 
C : n actividad y por muestra 
primera autoridad civil iccal, se 
viene buscando terreno apropia-
do para esta clase de dependen-
cia. 
Desde hace tiempo v. oíamos áe |os hospibi íz ídos , 
laborar por la riqueza de las 
fért i les t ierás de estos d i la tádos 
campos. 
Nos es doblemente s impáti -
co el Sindicato Agríco la en 
ciernes porque l e í o s de preten-
der convertirse en entidad par 
ticuiar, aspira a übrir sus b a 
zos a todos los agricultores de 
Alcázar por modestos q u e 
sean. 
Esto es, procura dich i Sin-
dicato que de su «abra se bene-
ficien por igual todos ios agri 
cu'tores, para los que ha de 
pedir y gestionar la protecc ión 
oficial. 
Solo nos asalta el temor de 
que este S i n d í c a l o sea uoa So 
ciedad mas que venga con su 
local social a dividir, en vez de 
aunar, á las fuerzas vivas de 
esta plaza. 
se~ el portavoz de sus necesi 
dades y aspiraciones. 
Para conseguirlo hace falta 
que todos pongamos de nues-
tra parte y ello no hemos de 
alcanzarlo ni.entras ^1 Círculo 
Mercantil uo p e n c E c i c - n en 
su mayi-rU ios difercutes ele-
mentos mercantiles de Alcázar 
en estrecha y sól ida u n i ó n con 
los agricultores, industriales y 
comerciantes. 
Fundadamente esperamejs, 
que lo? iculto'es de Alcázar 
ursa vez coDSthui í los iegüi lmen-í 
te, no tead án otro loca! social 
que el Círcu lo Mercantil. 
Seria esta una nota a l t i m ? n 
te s impát ica de los agriciuto 
res que servirí-', como ante* 
decimos, de rsumulo a los de-
más clases mercantiles de esta 
plaza, pura que se agruparan 
por secciones para tratar los 
abogando por la pronta construc 
ción de este ed fido, que rsuna 
l 'S necesarias comodidades e hi 
giene, para los que tienen la des-
gracia de habitarla. 
L a cárcel que fiCtualmeole exis-
te, a pesar de ciertas reformas io 
deducidas, no reuoe lai condi-
c ones debid s, y por ello coosl 
der&moi muy. acertados y huma 
nos los propositas de la Superio-
ridad, para qué sin pérdida de 
tiempo se proceda a su pronta 
construcción. 
Otra de las dependencias ne-
cesarias en Alcázir es la inmedia-
ta edificación de un Hospital ci-
vil que pueda hicer f eote a la^ 
necebídades cada, vez mayores de 
la pcbkc ión . 
l a Enfermería Mixta, levanta-
da cuando la población de Alcá-
zar tenía escaso censo de pobla-
ción civil y sus necesidades erao 
menores, resulta insuficiente y re-
ducida en la actualidad. 
L a ectual población de Alcázar 
nrcesita de un HospiUl civil con 
mayor capacidad y cen salas sufi-
cientes para la instalación de las 
diferentes clínicas y sep^nción 
1 según e 
carácter de sus etfermedades. 
Droguería Española 
ALGAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
I 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
Galle Zulca, 
(rente a la Plaza del Teatro 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Amantes de la u n i ó n de to 
dos los elementos m e r c a n t ¡ í e s , ' a s u n t o s de su competencia, 
aconsejan' unos al futuro Sindi-
cato Agr í co la que, con la de-
bida a u t o n o m í a para el des-
arrollo de i.u bermos* obra, tu-
viera por casa social al Lí -< u o 
MercantiL 
Cre^r una nueva entidad y 
di^Unciar a ios escasos elemen 
tos que hay en esta pl»za lo 
consideramos perju l ic ia l y . 
contraproducente para la obra j c K neulo M c i c n u i 
de un ión que a to io irance de- üobierti0 jSe«SS« ̂  ios preSi' 
bemos de llevar u j í b o . c o a de uutiaiaa secciones. 
rara txcepcion, casi iodos u J üuaDdo ^ P ^ * " * * dc ua " 
agricuitores son socios del C i r \ * * m ' m ' á ' e U inJote h l b *moi 
culo Mercantil, y fomeotar su Irca,i2*10 UQtt ^^vccht;M V Ptt' 
obra dentro del meot icnaco i t r , o U c a J f > ^ iüS »írlmc,04 eu 
organismo no es solamente p e-| ap,aud,rla y HÍO,5laíla ll*n ^ iCf 
J „ ^ . „ „ . • ^ „ , ((.uest as auturidades. 
d e m o s t r a c i ó n d e solida i 
Para ello no SOQ sufí.Íceles ics 
buenos propósitos o:e la Üi.ecti-
H<*y que tender a la crea 
c ión de esas secciones mer-
cantiles, con sus respectivas 
comisiones para que con toda 
conocimiento de c«iusa, bagan 
un estudio de sus necesidades 
y he pueda disponer en todo 
uiumeuto de IAÜ o^cesari^s es 
t u d í a i c a s mercantiles. 
Cuando así ses, dcjbe de tc i c r ' 
a de 
na solida j 
u n i ó n , sino hasta ai^o de eco l 
n e m í a en la cuota. 
E n t i é n d a s e bien que solo pe-
dimos que el Sindicato tenga 
como local social ai c írculo 
Mercantil, pero con absoluta y 
va s; 0 priucipalmente ia exact* 
compenetrac 0 0 de todos y de 
cade uno, de los beúcficios que 
puede repoitar a ua or^aiiiiinu 
• , Irocrciotil, cuando ai miamo per-Completa independencia para , 
L „ , , . tcoecen todas lo:» íue{ i«a vivas del 
obrar coc arreglo ai espíri tu y 
letra de su reglamento. 
Esto se rv i r í a para que en su 
d í a , los elementos comerciales 
e industr ia les de A l c á i a r st 
a g r u p a r á n por secciones den-
t r o d e ! Circuio Mercant i l - tra-
tando cada sección desús asun-
t o s cou la competencia que Ca-
da I C l i ó n ha de tener de : us 
v.omcrci>-, la laausUia y ta Agr^ 
cutturt. 
CUS ARTICULOS UOS 
PULTK OWSWD LAS 
' i t A H L M BB P Ü B U -
CIDAD D * ' D U A I l 
« C • • M • B I 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
coo el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
Cerca rfe medio siglo de éxito creciente. 




Noticiero de Alcázar 
Marchó syei a la capital del 
Protectorado, la respetable ma-
dre política de nuestro estimado 
ami^o el canciiler del Co •pulido, 
don Miguel Alcaide de ia Oliva. 
E l viíje de la respetíbla señora 
es con motivo de encontrarse en 
Tetuán, delicado en su salud, su 
distinguido esposo el noteble pin-
tor al ó leo , don Ramón López Ca-
fo ere, al que deseamos pronta y 
total mejoría. 
Hoy viernes celfbrara con toda 
solemnidad la población israelita 
de esta phz?, su tradicional Pas-
cua del Purim, con cuyo motivo 
le envismes cuesca afectuosa fe-
licitación. 
• * * 
Se ha precedido por nuestro 
Municipio a h píantí-ción de ár-
boles por ia Plaza llueva, que 
pronto ha de ser pav ímenUda por 
la calle de Sidí Raid y p^r etras 
calles y avenidas de la ciudad. 
• • 
De tinada al Gruoo Escolar 
España, tuvimos ei ^u«t() de salu-
dar aver a la cuita orofesora de 
Instrucción Primaria, señorita 
Mariái Bídía a la que fe dames 
nuestra bienvenida y le deseamos! 
í^ata estancia f ntre. no&otros. 
* * * 
Mejarsáo de í»1- fí btés q'ie pa-
dece saUó fcyer H IR csile ei pre 
sideinte del Círculo Mercantil, 
•luestro buan ?-mifa dan Federi-
co Pulido. 
* * * 
ReJTre*ó de su v;sj* a la eapit^ * 
dei P.-fitecírrado, nuestro que» i-
íio amígro el rico prrpiet»r!0 f'e 
esta plsza. do» Marcelino Castro 
mán. 
• • • 
De elementos de valh de este 
pl^za, esUmos recibiendo e ípeo -
táñeos cf/ccimieotos para la pro 
vecteda función abrreficío de lo« 
damrüfícf dos por las inundac'O 
nes del Medioande Francia, 
Hoy v'ernes vi itara D u e í t r n p 
bUcioa el geDtr&l j^fe de la cíi 
cuQ&e¿ipcióii de i-aracbe, e x c 
| lentís me señor d i o Fe íerico Ga 
baliero. 
S, E . pasará reviste a las f jer?a» 
de esta guarnición en U carretera 
de ia est ción, doode tendrá lu-
gar el -leifre de i» co umo?. 
í e i t r o Alfonso X 
Hoy 14 de Marzo de i A 
Extraordinario pro. 
gram^ de cine, pro. 
y e c t á n d o s e e s c o g í , 
d á s pel ículas de Us 
m á s acreditadas Ca 
: — : sas, • — 
Agencia Juan López 
BsrviolG de oamionetr^ j ^ J 
jero«. Salida de Aleáiar pan Tefi^ 
Mui?es y Meierah a laa echo di u 
rcafiana y a !s« doa de IB, tarda. 
Regreso para Aletear de los in^ 
oa<1(?a eitioa a la misma hora. 
Serviolo d« carga cutre la poM^ 
ción j la estación del íerroti^ 
Agente: Guillermo S§Zll< ' 
Deipacbo de Mllsic* Jpnto ti üi& 
CUlO MCifteCiltil, 
jOMPRE USTED UN PAQUETE DB 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejo? 
de las mantequillas 
DE VENTA 
Gafe 




(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano, Esmerados servicios. Ca-
lé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas j 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIVIR 
ALMACEN DE MATERIALES DB 
OONSTRUGION DE ELHADAD Y 
SARAQA 
laderas, hierros, chapas, eemein 
os, yeso, carretillas de manos, cu« 
os para mezcla y cuanto con el 
'•arao de ooBstruoción se refiere. 
<unto a la Avenida de Sidi Ali Bih 
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
ÍMA UHTWÜ LUARIO MaHgOOI f 
A u t o m ó v i l e s F O R D e n s n c o c » n a e n s n m e s a 
Los vehículos de esta marca seo los 
más b a r a t o S i los de consumo más eco" 
nómico y de mayor duración, 
Piezas de recambio 
A j e ó t e para Ceuta. Larache, Alcázar 
y A f c i l a r J O S E S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chlngutti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
B i S IT E S A 
'lifMTfffli • 
DESDE EL 1 DK MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES 
í l 
C a a i e . t i M I ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DE COCHES DOS ENTRK 
CON ENLACES DIRECTOS A TETDAN, CEUTA, XAUEN T BAB TAZA 
t m EÜPHESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES* MILITARES DE LARACHE, B t SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES CON LISTAS DE EMBAROTT* 
Agentes en Alcazarquivlr: Benchimol y Levy. Oficinas: Zoco dé Sid| Bv-Hmed. M W A i m e H . 
